



Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) merupakan hal penting
bagi pertumbuhan bayi, namun masih banyak bayi yang mendapatkan makanan
pendamping ASI kurang dari 6 bulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran pengetahuan ibu dalam pemberian MP-ASI di BPS Anis Zuroidah Kebon
Sari Candi Sidoarjo
Jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian semua ibu yang mempunyai bayi
usia dibawah 6 bulan di BPS Anis Zuroidah Kebon Sari Candi Sidoarjo sebanyak 33
orang. Besar sampel 30 orang. Sampling non problability sampling dengan teknik
simple random sampling. Variabel penelitian adalah tingkat pengetahuan ibu dalam
pemberian MP-ASI  pada bayi di bawah 6 bulan. Instrumen   kuesioner,   diolah
melalui editing, coding, entry, scoring   dan tabulating, dianalisis secara
deskriptif dalam tabel frekuensi distribusi.
Hasil penelitian dari 30 responden, sebagian besar (60%) mempunyai tingkat
pengetahuan kurang,     hampir setengahnya (33%) berpengetahuan cukup, dan
sebagian kecil (6,6%) berpengetahuan tinggi.
Disimpulkan sebagian besar ibu di BPS Anis Zuroidah Kebon Sari Candi
Sidoarjo yang mempunyai bayi usia dibawah 6 bulan mempunyai tingkat pengetahuan
kurang. Diharapkan responden meningkatkan pengetahuannya tentang  pemberian
MP-ASI sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan bayi.
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